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quantidades expressivas de argilominerais expansivos em solos do Acre, em contraste com 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 A esmectita ocorre de forma bastante expressiva na maioria dos solos estudados, com de-
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zontes analisados, realizada com base na expressão dos difratogramas de raios-X, é apresentada 
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Por estimativa, infere-se que a caulinita é predominante nos dois primeiros horizontes (Tabela 1), 
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